









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































法学論集 69 〔山梨学院大学〕 118
─ 118 ─
分
な
情
報
公
開
は
可
能
な
の
に
︑
な
お
薬
剤
師
の
対
面
販
売
を
義
務
付
け
る
の
は
過
度
の
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
だ
と
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
︒
︵
︶
ち
な
み
に
現
在
︑
原
告
法
人
は
海
外
に
拠
点
を
置
い
た
通
販
サ
イ
ト
を
設
け
︑
第
一
類
・
第
二
類
医
薬
品
を
販
売
し
て
い
る
︒
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
通
15
販
に
お
い
て
は
︑
国
内
規
制
を
強
化
し
て
も
実
効
性
に
は
限
り
が
あ
る
︒
︵
︶
樋
口
陽
一
﹁﹃
職
業
の
自
由
﹄
と
そ
の
制
限
を
め
ぐ
っ
て
﹂﹃
司
法
の
積
極
性
と
消
極
性
﹄︵
勁
草
書
房
︑
一
九
七
八
︶
七
九
│
八
〇
頁
︑
及
び
そ
こ
16
に
引
用
の
芦
部
信
喜
の
論
文
を
参
照
︒
︵
︶
芦
部
信
喜
﹁
合
憲
性
推
定
の
原
則
と
立
法
事
実
の
司
法
審
査
﹂﹃
憲
法
訴
訟
の
理
論
﹄︵
有
斐
閣
︑
一
九
七
三
︶
一
六
二
頁
︒
公
衆
浴
場
事
件
判
決
の
17
立
法
事
実
の
認
定
は
︑
業
者
の
圧
力
に
よ
っ
て
議
員
立
法
と
し
て
成
立
し
た
適
正
配
置
規
制
の
提
案
理
由
を
引
用
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
︒
本
判
決
も
そ
れ
に
等
し
い
も
の
が
あ
る
︒
︵
︶
も
っ
と
も
︑
業
界
保
護
立
法
が
な
ぜ
不
当
と
い
え
る
か
は
︑
司
法
審
査
の
権
限
の
根
本
に
も
関
わ
る
大
き
な
問
題
で
あ
る
︵
八
幡
製
鉄
事
件
判
決
が
18
法
人
の
政
治
献
金
の
自
由
を
ナ
イ
ー
ヴ
に
肯
定
し
た
こ
と
か
ら
す
る
と
︑
日
本
の
判
例
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
積
極
的
な
態
度
を
と
り
に
く
い
と
予
想
さ
れ
る
︶︒
本
稿
で
は
立
法
事
実
論
と
の
関
連
で
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
︒
119
一般用医薬品の対面販売を義務付け、インターネット通販を原則禁止
する厚生労働省省令が憲法二二条一項等に違反しないとされた事例
─ 119 ─
